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(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10臼・20日・30日
(昭和46年7月30日発行〈月曜日〉
発行所
側全国婦人新聞社
干160本社 東京事防庁宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ビル
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振替口座東京 172320
〒543支鳥 大阪市天王寺区勝山
通2-20 2 
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通帳が変わった。貯め方も変えた同
夏のボー ナスは、1冊で旬回も貯められる、フレッシュな定期預金通帳てL
んミチ様鈴才、
? ?
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この定期預金通帳をお申込みのときは、忘れず⑧マ仰ーを。マねーはおひ
とり元金300万円までEf'J.eに税金のかからないおけな特典。その際、⑮マ
ルゲンでとご指定ください。切レゲンはその通帳の切レユー限度額の範囲内なら、
何回お預け入れになっても最初の1回の予続きで済み、テマも省けてべんりです二
定期預針通帳
通帳の表紙のデザインは新印象派の画家、マル?ンの「花と泉水」
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主幹の急死にがく然
東京進出を果す
昨年、文匝市荒亡入連合金白1泊六甲山
田植畠キャ ンプで。 前~I古 2 人巨大韓会長、
左苦悩輯田
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岡市川県では、昨年十月から十一月にかけて、県下の勤労婦人目
窓融問査を寓施したが、 Cのほどそ由桔県がまとまった.国時帰人
年 ・中間年にあたり、今挫の酌骨帰人対閣を進めるためり基醒画制
として行ったものだが、 E世惇暗闇閣にしても、軸崩の同女量刑や
圃金盟、軍事の分割にしても、まだまだ問題白多いことが揮さ悟りに
されている.な布、神南川県で働〈踊人を酎象に快調銀融開査輸をし
たのは今回が閉めて.
堕与場調t'.A-潟斤""
(2342人が回答〉
議
釜~〈月曜日〉昭和55年 6月 30日
@光化学スモ ッデ発令地域の区分
(3) 
動開情人が占、えるにつれて保育園がほしいという
聞が高まっている.
-・，
????????
????
??????。
新鮮な牛乳を脱脂し、すぐ‘れた乳酸菌で
発酵させると、 「駿乳」になります。 「酸乳」
私たちのおなかの中の大切な有用菌を
増姫させます。
G二&[l'[~O@
建議後手
それも『初は.フロ同値上げ1闇11::週動的ように軍計樟宇防衛理酌
的だったものが、ホルマリン簡出によるユリア樹脂の危険性， 42 
年〉、It!ピ暫時ボイコット哩酌(印年}など、商品実験宰を並置し
て品学的な高四ブ7をもっ間費者盟酌を醜聞している。
また運動を過して融商世定白描へ会性を1>1.却さぜようと訴えてき
た。何割においても女の日中麗見を融柏に生かす."堅性を肌で愚じ
てきた1'らに岨ならない。
たとえば配結晶ひとつにしても胤面楠制司じなら‘とばカsりに四
角な配拍手拭いを作る明世的担割には、人間生活の営みが穴落して
いるからだ.
マ 三園生原則 「桂高安定地京UIJなどの財政岨膏匝閣によって
ぷ位労働ぷ;1JfX.に首切り白酎敏にされる。
1949年 〈阻相24年}
マ骨働行婦人少庫届帯 回耐人週間拍まる， 4月100-16日)ス
ローガン「も今と高めましょう 弘たちの力を‘弘たちの地位を、
弘たちの目覚を l
己の行.阪をき勺1・Itに、 5月の「描二回踊人白日Jに穆皿した臨
同盟、各政党婦人画， flf!<岨陥入団.民踊脇、地壇婦人団障などが
亙百ー惨とな勺て f時人団体協眠会問団協}を桔明Lた。
マ国世官は労働者20万人の百υJりをめぐ勺て騒用。
7月5口に、下山ell失肱止が北T-ttでレキ耳障で亮見されたe聴い
て 7月15日には三鷹駅で縄入電車が構外にまで矯走して市民6人炉
問亡。さらには8月 7日「松川事件j と呼ばれる列国脱帽転ぶ〈皐
故が東北本障制 1駅近く官起き、 構闇土3人が死亡した.
. 
儒
要だJと蝿唱。その躍酌の第一歩が主隔週四剛立とも晶われている
「不良マッチ追放火金lが聞閣される.
マ三位師連創立
執喝事に4匪なマッチは配拍されていたが、 10本に l広も酔えない
ようなシロモノぱ台、り。しかし閣ではよく帯えるマ yチが売られて
いる.なぜ配舶マ γチは粗思な白かー という蝿聞が「不良マ γチ
追放入品Jのキヅカヲ だった.当日は配柏広蹄の商工白(過朗自〉
とマ yチメーカーを由崩(往虫事業虫阻}に呼び、記桔品と闇町晶
画tI'興なる理由を追求したと乙ろ、利似lを tげるために閣には、
良質マヅチを置していた己と1JWyfJ 1--，たrζ白日、 1i.J1昌吉は商工桔
とかげ白勺て良質マ yチと交慢する話をつけており、畠閣にはL
5百人tI'押 し寄ぜ、な1"こは町内金の代友として、且品敷甘みにい
っぱいマ yチを桝由ってきた嗣人もいた
f勺時は物不屈で、fり手市蝿だ今た壬しょう マヅダー メ ヵ
としては間貧者tI・ら用し上げbれるなどとはijl:にも思ってなかった
ようですね しかもkは社会のことにはUを出すなといわれてまし
たからねjとぺ'.1'.]'紀伊副会k地開棋の間賞必運動の割ー酔を語る
乙の師、島出に唱勺た多くの劣性のなかから、日常生活で凶q て
いるのはマノチだけではない という声合叶ーがり、不出配括品目
改良躍動やフロ代岨上げ反対;m動へと広が巧亡←イヒi ところで「主
師連向企Jという名前かつげられたのは覗24/1ずのことι モれま古は
連動目聞によ勺て名称が変勺ていた.
王嗣迎はおしゃもじのプラカード官もれ畠だtI'， 奥む的指虫農を
中心に女性白櫨画的自置を高めるために拍動を掛けてきた.
?
?ゃ ?
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?
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酸乳か
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さわやかな飲み
らつく
③ 
アメリカ白指令によって、日耳目世世はどんどん民主化が進めら
れ、女世も桂田上は開世と平等になった，婦人番参政帽の唱現、をL
て翌年には女性白釜本的な幅五~Iを悔征する新車桂の公開、田町22年
には、 融育基本皆、牢慣政商法、骨働基植法、職業安定E、函軍公
開画法など同女平等を原則とした桂聞がつぎつぎに公布された。
また f有夫ノ闘賞昼過シタルトキハニ牢以下ノ融世ニ処ス、 u柑仮
シタルモノ再同ジ。閉mノ開，、本夫ノ宙訴ヲ以テ之ヲ晶ズ、 i且ぶ犬
伝通ヲ出曹シタルトキハ白訴ノ劫ナシJと、これまで妻のみを直通
聞の間像として処罰していた刑桂 108条も廃止された。
ζ のように、開反平帯四働組がー単に揖き上げられたものの.当
時は女性解置の憲肱さえも‘つ7かみかねている女性合gほとんどだっ
た.格戦直債に誕生した嗣入団値の多くは.輔副から問岨腫摘をも
っていたインテリ女性の栢挫であり、一般大冊を巻さ込ん官の連動
展開とは君い融かった.
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この「酸乳」を主原料tした
飲みものです。白い色は牛乳の蛋白質その
ものの色。着色料、合成保存料などの添加
物は、 いっさい使用しておりません。
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昭和お年3月l日-5n31日まで申期間中に
東芝ト タトエアヨンを お買上げの方に
〈本a・!r>スポー伊句グ苛量し刷借主
-昼は自勘圃割~.'"''眠圃畠
ボタンlつで性遺き令自動2ントロー'..也ち
l>'"‘パワーセープ掴摘も同時に作動します.
.プルーロータリ-'c曲.よい冷房瞳カ
14年自の実摘が抽聞る高性能〈本かげ〉
プwー ロータY-.動車品、実1J'c再揮します.
・.温舎デジタル表示
置京事に〈勺きり阻み主れる現在の重1:..き吟
嗣かな軍i昼間町'cするのに肘品、へん恒輔.
省エオ、ノレギー の夏。東芝の「木か川は
パワー セー ブてゐ抗、えします;
急速冷房で暑いお部屋をサッt冷やす'.IU~よ〈晴えるt能
力をおさえI.i);遁冷房に自動切換え.電気を上手に使ラ，.
ヮー セープ世保用した東芝倒 木削乃でも常一本のワ1
フチ像作て票宮村両曹電力量を約5-10%(当社出おさえますL
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(4) 〈月曜日〉昭和55年 6月 30日安司fl'、来斥 M
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地方自治と教育 1
東京都立大学法学部教授
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(5) 
社公民は独自の案
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各党の代型も，欠々に冊ぶ置間四安にきび しい費情
与党自民は慎重な構え
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R-526TPX邑当
全有効向輔2601・フリー ザー651
・外形 f法{回}幅610高 ~l ，制O奥行625{650) 磁奥日)内の数削針、ンドル守
合む f挫です. ・ft量 13kg ・+~ピネットの色グリ-/ アー そンド ・年平均
1.月当りの消費電力量(50/60Hz).43/43kWhl月*表記の価絡には裾ft工事‘
‘丸配線工事‘アース工事および溺電しゃ断器の設置工事伝EのItfl1含まれてお
りません.合目立冷蔵庫にU保医書がついています.ご鴫入の陣1:1:必ず記入事
項をご値耳のうえ お畳1取引:な今、大切に保存して11:季、.合商品のお問い合
わせクレジットのご相餓、カタ旬グのご術求はお近〈の"立の家宅品.，，1応へお気
位にEうぞ.
| 品質を大切にする付主術の目立>8fi、会、束、会内庫.LL~マ~.~マ I!I!
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目立の新後仙 紙アイデアか勺
生まれf二代袈商&です。この錐椅
貴の低減と1・質性の向上告造業
した基窓筏初は.日立冷砲慮に
共通して生命されています
.温置珪"ランプ
、
電気のムダづかいで・すよノと。ー ッピー ッ と。ー ッ? ? ?
¥¥  ー一 一
食品サイズに合わせて、棚の高きが調節できます。
扉側は、より広〈使いやすい〈ワイド・マルチポ ケ ット〉採用
冷蔵庫に貯蔵しておきたい飲物や調味料、 LI!f品のサイズはさまざま.
ニの食品のマルチ化に対応して 目立1:扉側の慨を自由に調節できる
よう.ひと工夫.槻がムダな〈フルに活用できるようになりました。
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風向可型:yV-.1ぞー 自動首仮装
置lt.左右90'1こt台風をお(りまt
わずか45/4Sホン(50/60H，)
の低輯音設計.lb'，晴嵐は
迫〈まで'.1;ぃ心地が遣いまt
ミン
制叫刻、
?
?
?
?
防
一排鼎ダクト.，セットすればいっそ
う滋し(.ダクト1上部.背商
EちらじもセットOK.
日γ枇
Y'" 
容積73ι高t<-72.8X幅27.5X
9弘行36.5国.コンセントさえあ
る所ならEζへで色慨げます.
経済運転、お休み時に便利き
尭捕。6時1閉まで自重帥守にスイッ
チを切ることができます.
ウルトラハイ・がレトラロー 阻晶
f風量もお好みのままに.
冷風{岡崎陣湿)
S相1Jl2lO!=!J
85-066J単将剖DOV)
領指値絡67.800内.・間OFFタイマー付
(地域にM はー肺鳴の酬 も1
ごぎいますので、ご特赦〈だきL、l
キッチンに お且昌上がりに.
ふいのお客さまに.龍いたい
柚所へ、自相、たい時に、気転に
移量kできるキャスター 1t.
この1台'n令凪{同時陪泡}
除i且しながら荷風をお〈ります。
除i能力はr冷風運転J時で
1時間牛礼ピン213本分(501
6OH， ). 
電子サインが亀気のムダづかL士食品貯蔵の安全性をチェック。
障しVチェック 1・電子サイン ドア警報ブザー
閉めたつもりが半ドアになっていたり.食品の出し入れに時聞をかけすFたり
ドアが約30秒以上問いたままになってL、るLブザーが鳴って‘電気の
ムダづかいをお知らせします.さらに.冷蔵室のドア仁は.ドアのスキ聞が
約6冊以下になると自動的に問tるドアクローザ も保則しましたa
障しVチエツヲE・電干サイン温度注意 ラ ンプ
熱い食品世入れたり‘一度に大世の食品をつめこんだり' こんな嘩畢件が
重なって.宜品温度が1O'Cをこえるような状態になると温度注意ランフ.が
点灯'冷蔵庫の使い方に注意していただ〈ょうお知らせします0"お点灯
中は宜品貯蔵の安全性のため、iHhf:JJ.二琴冷蔓.!F'こ切倹hります。
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第 60a-!t (節三・・珊物館可} 倉E閣安情ノ、鴻斤田町
わが家の夏計画 ボー ナスiま
この00に富士の二文字が入るよう、私たちはあたたかなサー ビスに努めていま士
ま
年に一、二度しか逢えな〈て親しいひとがいる。
顔を見なくても、声を聞かなくてもなにがしか糸はむすliれていてそれが心というものだろう。
忘れた頃に忘れずに便りを〈れて、聞けてみれば愛。
かわる季節の中であの人がここにL、る。
価絡は練準的な小売価格/製造・販売サントリー橡式会社
~: ~? A J t， ，~~ 
:<.:d-( 
i: $~ 
. 
昭和66年 6月 30日 〈月曜日〉
たとえば1
30分早〈寝"C30分早〈起きてみる。
冷たし、ものを控えめにする。
軽い運動を始めてみる。
この夏は、健康で自然な暮らしを
工夫してみませんれ
暮らしの工夫・たくわえの工夫
ボー ナスはく富士〉へ
(6) 
回話通行糊1880年
歴史が証す確カな品質、
フルックボ、ンド紅茶。
紅茶の国、
英国で大いに愛飲されてし、ます;
あなたがはいものを贈るやさしし、心づかい、.
プロの味を贈る
産地シリーズ
SG-50S ￥5.000 
セイロンつハ150gダーンリン1201杏ヒン制的
・その他￥10.000-'" 5.000まで畠櫨
個性ゆたかな
リー フ手イー
BW-60￥6.000 
Rハーマ-.Fヱつ?ンス Gマ yコール結合せ
セイロノ1301・7ー ジリン110g
"P';Iサム120g吾木箱納め
・その他￥15.000-￥4.000まで書11
6在かな組:茶にたくしてお届けくfごさい、
あの方に。
新鮮さを贈る
7ラレミテコイーノfッ
AW-30'￥3.000 
アルミティー J、yク108袋
セイロ〆72袋ターンリノ36袋木箱納
・その他"'5.000-Vl，000まで書樋
ヌFレミテコイーノすツ
カー トン入り
AD-15・￥1.500
アルミティー ，、ンタ百4袋
セイロン32袋タージリン32袋
テラ yクスカートン納酌
・その他"'2.000-"'5ωまで書橿
.，IJL-~IJヲ蹴シド漏E
l 
LONDON ENGLAND 
発売元・三菱商事株式会社
50・06 ￥15，500
サントリーオールド6本入{木箱)
50・04 ￥10，500
サンドJーオールド4本入(本箱)
5E-01 
￥8，000 
サントリーエクセレンス
ギ7ト"";1ケージ
5P-02 ￥6，600 
サントリーリザーブ2本セット
5P-50 ￥6，000 
サントリーリザーブ、オールドセット
50・A2 ￥5，200
サントリー オー ルド2本セット
5R-01 ￥5，000 5P-CI ￥3，800 
サントリーローヤル サントリーリザーブ
VP-NI ￥3，300 
サントリー ブランデー v.s・0・p
アメリカングラス
50・MR ￥3.300
サントリーオールド
5P・01 ￥3，300
サントリーリザーブ
ギフト'(';rケージ
8GT >13，240 
サントリー ビー ル〈純金〉
ギフト券(1ダース分}
2:1事券X6枚大量1(633"')
RLlOG ￥3，000 LR-N2 ￥3，000 MGT ￥2，820 50-NI ￥2，700 
サントリー ビー ル〈純金〉 サンドJーシャトー リオン{赤・a)サントリーメルツエンビールギ7ト券(1ダース分) サントリーオールド
大飯スコールセγト大量互(633"') 特観コルクスクリュー付セット 2*券X6彼 1ビール(350・.t) オールド77':1ションドグラス
!日本ピ凡，スナー zコ付 {単価100円12コ付セット
ギフトパッケージ 特製足付グラス
MA81D ￥2，700 
サントリー メルツェンピ-1レ化経箱セット
瓶ビール(350"')1ダース
(単価300伺)2コ付セット
50・01 ￥2，500
サントリーオールド特観ラベル
ギフト"";1ケージ
(単価300円)付 セット
ポルトガルワインマテウス・ロゼ中級
セット
F50WD ￥2，000 
サントリーオレンジ50ダブルサイズ(瓶}
400'" 1ケース(15本入)ギフトパッケージ
AH-N2 ￥1，350 
赤玉，、ニーワイン(~.自)
ワインダラス2コ付セット
